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Résumé :  
 
Les résultats d’essais statiques et dynamiques effectuées sur un ensemble de stratifiés composites ont 
été exploitées afin de déterminer deux modèles de fatigue, l'un basé sur la loi de Miner et l'autre basé 
sur la dégradation de la rigidité globale. Diverses simulations ont été effectuées et comparées à des 
résultats expérimentaux menées par M. Aboussaleh et R. Boukhili [2]. Nous avons conclu que le 
modèle phénoménologique donne des résultats proches aux essais expérimentaux par rapport à ceux 
obtenus avec le modèle linéaire. 
 
Le mode de rupture sur lequel nous nous sommes focalisé au cours de notre travail est celui de la 
rupture par délaminage inter-laminaire. 
Vis-à-vis les résultats expérimentaux, ce document présentera deux modèles de prédiction de 
dommage en vue de les comparer aux résultats expérimentaux disponibles dans la littérature. 
Aujourd’hui ; les matériaux composites sont d’une grande importance vu leur excellent rapport 
résistance à la fatigue et faible poids, et ce en plusieurs domaines civil et militaires tel que l’industrie 
aéronautique, automobile, navale …et comme d’habitude, chaque matériau atteint la faille vers la fin 
de sa durée de vie qui se manifeste par l’occurence des ruptures. Jusqu’au jour, les chercheurs 
mettent leur efforts en service afin d’aboutir à des modèles exactes et générales de prédiction de 
dommage des structures composites. De notre côté, nous essaierons de comparer trois modèles afin de 
voir le plus précis et cohérent avec les résultats expérimentaux. Durant tout le travail, nous avons 
adopté un signal de chargement aléatoire, stationnaire, ergodique de Gauss. Les échantillons d’essais 
qu’on a utilisé sont des plaques stratifiés composites en graphite époxy d’empilement : [ 45/0/90]3s     
En premier lieu, nous avons procédé à une étude approfondie de la rupture inter-laminaire des 
matériaux composites soumis à des chargements stochastiques. Le choix de ce mode de rupture s’est 
inspiré du fait que ce mode de défaillance est le plus prédominant, ainsi qu’il est dangereux puisqu’il 
survient subitement entre les couches du matériau, donc invisible et indétectable. Les résultats des 
essais expérimentaux, nous ont permis de déterminer les dimensions de la pièce amenant qu’à ce 
mode de rupture. 
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Puis, on a appliquée des charges de fatigue sur un ensemble d’échantillons en vue de tracer la courbe 
de Wöhler ; qui va nous servir vis-à-vis les résultats obtenues précédemment ainsi que la courbe de la 
droite de Goodman et en se basant sur la loi de fatigue de Miner à la construction du premier modèle 
de prédiction de fatigue (modèle linéaire des dommages).  
Par la suite, à la base une série d’essais expérimentaux à 75% et 25% de la charge maximale 
supporté par la pièce examiné, on a pu définir le deuxième modèle de prédiction de durée de vie 
(Modèle de dégradation de la rigidité).  
En deuxième temps, et suite à une analyse des résultats trouvés, nous avons constaté que les deux 
modèles cités au-dessus se rapprochent des résultats expérimentaux. On remarque que la corrélation 
est très bonne pour le modèle de dégradation de la rigidité. D'autre part, les effets de la séquence de 
charge et d'interactions ne sont pas pris en compte dans le modèle de dommage linéaire, ce qui peut 
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